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L'iiiotiLi íicCu que v.T rLninir 
iiiL's du ciiii.' mil persones. L.i 
celcbraL-ió va LO]nen<;ar el 
dÍLi Limcrior ainb la C.nrav:in;i 
del Amor, que va congregar 
un cenccnar d'.uitobiisos i 
vfhick'S de Cot tipns 011 VLin 
viacjar mes de tres mil perso-
nes des del Maiisoleii de 
Carlos Fonseí:;) AniLidor, de 
hi CLipirnl de la República, 
tins al muiiieipi Liltnbecitziit. 
En pocs llocs del m ó n es 
re imoixen avni niilers de 
persones per c'elebrjr uii.i 
victoria contra ranalfabecis-
ine: bi hüvia. dones, l'obli-
g,ició d'explicar-iio ais ¡uves 
deis quatrc pnnt^ cardiiiLik, 
ais adules i a la yeiit i^ran, ais 
o rgan i smes g i r o n i n s q n e 
donen suport a lii coopera-
eiü internacional en materia 
d'altabetirzació i alliura, en 
la vigilia de la eelebració del 
X X V aniversari de la Gran 
Croada Nacional d'AUabe-
tització que va conmionre 
el nu'in. retre mi homenat-
ge a aquest actc d 'amor del 
p o b l é de N i c a r a g u a allí 
repiesentat. 
Així va sorgir un non 
produe te de la tlictoria de 
Pep Caballé: un document 
video^ácle ticulat ¿Qué nvn 
es Iti íílfí!(Hl¡::adóii. un' IIVIIÍUI-
110? Cclvbwiiido t'l A 'XI ' .4J Í Í -
wivijmi ¡ic la Cynzmiit SHÓOIMI 
fie A¡f,ihctiziia'LÍn de i\iüm<ii¡n, 
en fomia de cartilla d'alfabe-
tització audiovisual, que vol 
su m a r-se a la c c1cb ra c i ó 
exp l i c an ! en 4iS in inu ts 
aquella yesta histórica prota-
gonitzada per 1 IS.ÍKIO joves 
brigadistes, 400.(1011 obren; i 
caniperols altabecitzats i mi 
país que durant sis mesos va 
ser una i m m e n s a escola . 
P e r o , sobre toc , exp l i can t 
també els contextos socials. 
po l i t ics i e c o n o m i c s i el 
niodel pedagugie que han fet 
possible cumplir dutant vint-
i-cinc anys, umb fidelitat i 
eficacia, i amb niolt d'amor, 
el mandat rebut del eoman-
dant Carlos Fonseca Ama-
dor: «Y también enséñeiiles 
a leer...". 
Noniés queda LIÍT que en 
Pep Caballé, intografsoÜdari 
i gran enaJiiorat de Nicara-
gtia. lia fet un treball extra-
íuxlmari de recerca d'imat-
ges, de selecció de cani,-ons i 
tesrimoniatges, de ritme i de 
con t ingu t , de plastieitat i 
d ' a fec te i, coiti s e m p r e . 
d ' i n t e n c i ó didáct ica . Una 
vegada mes, dones, 1¡ hem 
de dir: gracies Pepl I, en 
aquesta ocasió, gracies també 
a la UdG {la seva Oficina de 
Coopcració, on les persones 
intercssades podran trobar 
aquest document) i a l'insti-
tut Paulo Freiré per havet 
c o l d a b o r a t en l ' e d i c i ó 
d'aquest e.xceMent vídeo. 
loan Colomer 
Negoci i neguit 
al mar 
Zuccnrriíi.io. Mnrin-
De la Mediterránia 
a l'Atlántic. Navegado i 
córner^ a Tossa, 1759-1814. 
ticntrc dEítudn Scivatniís 
CÜIIUL' cl'Eítiidií TossuiKs. 
.Sinta Coioni.i de FiiniLTs, 2l.ili4. 
í)()j png¡m;s. 
El 22 de gener es va p re -
sentar a Tossa. Gros volum. 
U n a sala p lena , Páranles 
eiitusiastes. T o t h o m bi vol 
ser: cotbom hi és, de fet. A 
la sala i al volum. Hi desfi-
len centenars de iioms i de 
famílies de Tossa, de gent 
de mar i de gent de negoci: 
de la M e d i t e r r á n i a a 
r,Atlantic. Aquest és el títol 
del non lliuranient —sis anys 
de feina- de Mario Zuccbi-
tello, tossenc d'origen Italia, 
investigador de la navegació 
1 del c o m e r ? , resca tador , 
amorós i rigores albora, del 
passat de la vila; un non 
Iliurament, una obra magna 
en tots els sent i ts q u e el 
Centre d'Estudis Selvatans i 
el d'Estudis Tossencs, amb 
el snport del Patrojiat Ei.\i-
menis de la Diputació i de 
r.Ajimtament de Tossa, ban 
r e e i x i t a fer a p a r é i x e r i 
posar en circulació. 
L 'aven tura mar inera 1 
comerc i a l deis tossencs i 
d'altres catalans de la costa 
- i de l ' in ter ior immedia t . 
els inversors- peí Mediter-
rani -Marsella i la fira del 
liellcaire, a la Provenga, o 
Roma, per exemple— i per 
l'.Atlántic -Venezue la i les 
illes de Bar lovent i altres 
ind re t s a m e r i c a n s - e n t r e 
1759 i 1H14 té ara una pre-
sentació minuciosa, pouada 
en fons documentáis de tot 
Espanya i d'Itáíia - con i no 
és freqiient en els estudis 
locá is - i acompanyada de 
tot el que és didacticamenc 
desitjable perqué un lector 
no e x p e r t se 'n p u g u i fer 
raonablement carree. L'altre 
lector, l'invesrigador, l'estu-
diós, bi trobara en ccntenars 
de quadres els nombres deis 
homes i de les coses - v a i -
xells, tnpulacions, mercade-
ries, capitals...- que transi-
taren d'un indret a Taltre en 
aques t p e r i o d e f ecund i 
nn'cic de la bistória marinera 
de Tossa. I les repercussions 
en la vida de les faniílies i 
en el creixement de la vila. 
T o t s els lectors , d i l e -
tants o protl'ssionals, hi tro-
baran una narració amena, 
e smal tada de r e í e i é n c i e s 
ac l a r ido res i d e pa rau les 
reals, dircctes, deis protago-
nistes. El vessant buma del 
Ilibre, gens menyspreable, 
el fa. dtríem, entranyable i 
permet de copsar, al costar 
de les xifres 1 deis volums 
de negoci -imprescindibles 
per a una valorado econó-
mica exac ta del co i t i en ; 
marítim tossenc—, també els 
neguits i les anginiies de les 
p e r s o n e s : h o m e s q u e 
s ' e n y o r e n , dones que no 
saben si son vídues o n o . 
capitans capturats per pira-
tes , mares t| u e res te n a 
Tossa sense recursos, ado-
lescents que s"embarquen a 
cap e d a t , ad id t s q u e 
vaciMen entre iniciar lUmy 
de casa una nova vida o 
re tornar al país, que és el 
q u e fan la m a j o r i a . . . 1 
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BI^-s-
¡lili, 
V"~ 
res i i iem rcciipL'iMC áe tos-
sfíics estnblercs a Andaiiisia, 
a M o t r i l , i ct icnia aviii 
orgii]!o5;os del scu oriLícn, 
c o m a[• a e 1 s V]o ren , els 
Müril' ¡ uls Auger. 
S u n i a n t - s e , d o n e s , a 
Tobr,! prccL'dent de ZULCIIÍ -
tu'llo, ja L'xieiisa i valorada. 
a(.[i]csc volum aprofundcix i 
c o m p l e t a les vis ions q u e 
fins ara ]'aiico]- eiis havi:i 
ofert del passac de Tossa i 
de la seva natiiml Liicliiiaeiú 
mar inera . El darrer i mes 
acabat, no rúlcim, producte 
d'aqncst investitfador pu l -
ere, <.[ue ens diiu a visitar 
[ ' interior de les eases deis 
tossenc-s d ' a l e s h o r e s 
-poques les que encara res-
t e n - per escrncar-hi i eoni-
prendre eoni s'hi vivía i les 
coses que venicn d 'Ameri-
ca. Una memoria que. si 110 
se salva prou com a patr i-
moni material, palpable, es 
refugia si niés no en les 
pagines denses d'aquest lli-
bre vaiiiós. 
Narcís Figueras i Capdevila 
.ífe) 
Una Klí^ ó 
de numismática 
CllUSArONT I SAliATi-ai, Mli l l l i ' l 
(snib l;i i;oMaboraeLÓ 
IIL' Xavior Sinaliiijn 
i AniKi Bal:ií¡ikT). 
Historia de la moneda 
de la guerra deis Segadors 
{Primera República Catalana) 
1640-1652. 
Mrók'g d'EvM St-mi. 
Socit'tat Cntakiü.i d'Eiitiniii 
Niiniisiii.\rii>. H.iiL-L'ldn.i, 2()í*l. 
La m o n e d a és una de les 
;ibstraecions mes distintivos 
i allK)ra e n i g m a t i q u e s de 
l 'espt-cie h u m a n a . Ara 
sabcm que alguns ¿mimáis 
son capados de (abricar una 
mena o aln'a d'estris per tal 
d 'obtenir mes facilment la 
seva subsistencia; una hicul-
tat que tins no ta gairc sem-
blava exclusiva de l'/fimii: 
Siipiciis. Hero, i la iiioneda? 
Aquesta invenció gentiina-
m e n t b u m a n a resul ta 
enigmática, a mes, per unes 
quaiites raons. En pr imer 
l!oc. peí sen tuncionament, 
que no scnrpre sabem com-
p r e n d r e o p r e v e n i r a m b 
prou d'encert i antelació, tal 
com passa amb la inflació. 
A l t r a m e n t , p o t s c r no hi 
liagi res de mes enigmatic, 
si no fnis i tot poetic, que 
aquest concepte de moneda 
<• fiduciaria", "imaginaria» o 
també dita «de compte», A 
la Ca ta lunya m o d e r n a es 
comp:ava en Iliures, sous i 
dinerí (ima Iliura eren vint 
snus, i un suu dotze diners), 
pero no pas .KM/' Iliures o 
sous. Les especies moneta-
ries habi tuá is , la m o n e d a 
c o r r e n t , e ren els d i n e r s , 
u n e ; peces feces a tnb un 
aliatj^e de llainia i aram (la 
moneda de billó o moneda 
n^ennda), els dobles diners 
o ardics. els ducats d'or, i a 
última hora, en plena guer-
ra deis Segadors, els rals de 
plata i els siscns d"arani. 
F i n a 1 m e n t, ¿no resul ta 
i g u a i m e n t i n t r i ganc la 
d i ferencia tan tes vegades 
cons ta t ada , ara i al segle 
X V I L e n t r e el v a l o r d e 
canvi i la llei o valor incrín-
sec de Tespecie monetaria? 
C o m podein explicar que 
una pei,M d ' o r nn va lgu i 
necessariament mes que un 
simple tros de paper estani-
pat, sobretoc si aquella no és 
de «curs legal». La resolueió 
de l'enignia és senipre que 
darrere una moneda hi ha 
un Estat o, si mes no. una 
autoritat política reconegu-
da o que es ta valer (/íí/iín'ij-
n'.í. al capdavall, ve de coii-
/ÍIIÍHIT). 1 que. per tanc, hi ha 
sempre , i necessar iament . 
una e'itreta telació entre la 
política monetaria i la sobi-
rania política. 
Vec aquí, dones, l'expli-
cació del subcitol d'aquest 
Ilibre de Miquel Crusafont, 
una veritable autoritat en la 
m a t e r i a , i l 'auCor. al seu 
tom, d'altres estudis i sínte-
sis sobre el maceix subjecte, 
com Li moneda catalunti huil 
(Barcelona. 1990) i Hiíióru} 
<!(' lii uioneda fíifd/ftrii) [Barce-
lona, 1996). C o m és sabuc. 
la Cata lunya de la guerra 
deis Segadors mai no va 
esdeVeni r un a ver i :abI e 
reptiblica, pero, en canvi, si 
que va actuar com si ho fos, 
afirma Crusatont. en mate-
ria monetaria, cot decidint 
c o m , quan i on es pod ía 
batre moneda , i fins i tot 
qu ina m e n a de m o n e d a . 
Aleshores se'ns fa evident 
un altre vessant, si no enig-
ma, d"at|uesCa h i s to r ia , a 
saber : la m o n e d a com a 
signe, cniílla de significats o 
nolació abreujada de tenó-
mens i processos que no son 
pas d ' índo le e s t r i c t ament 
mone ta r i a ni e c o n ó m i c a . 
Q u e es facin encunyar rals 
de plata per tal de foragitar 
el circulanc castella del país 
cáta la , a ixó és tota una 
(altra) declaració de guerra. 
I q u e la cara o el revcrs 
d'una moneda diguin «l^Hl-
LIPPVS lili . l^ROVlNC:[A 
CATHALÜNIAE», la deno-
niinació mes "republicana", 
"P1J.1NC1PATUS C A T A -
LONIAE» o bé «LUDOVI^ 
C U S X l l U . quantes coses 
no ens diuen aquescs apa-
rentment simples canvis de 
vocabulari. Segurament, no 
es pot dir mes amb menys 
páranles. 
C^irusaiont i els seus 
c o I • 1 a b o r a d o r s e s t u d i e n 
exhaustivament els amone-
danients catalans durant la 
guerra del Segadors . I en 
t e r -ho , poden arribar a la 
conelusió que la prohfera-
ció d'encunyacions locáis a 
Tinici del conflicte no va 
ser pas la mena de canipi 
qui p u g u i q u e s ' b a v i e n 
imagmat algims invest iga-
dors anceriors. Per contra, 
hi bagué sempre una auto-
ritat central: el tándem que 
feien la Diputació catalana i 
el Consell de Cent de Bar-
celona. I la desceniralització 
m o n e t a r i a un fon s ino la 
